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migo déjame hablarte pues lo que siento te lo expreso en un 
minuto… 
Esta fiesta se prendió en noches de luna, bajo las estrellas, tu querer y el 
mío… en una tienda de besos… con un alegre galán de copas y señor de 
serenatas… una muchacha de risa loca… y sabor de pecado dulce. 
Esta fiesta nació para que alumbrara las noches calladas… para que el 
bambuco y la guabina se pusieran a jugar junto a las canciones más queridas 
de mi pueblo…. 
Cada noche, a la guitarra, al tiple y la bandola se la llevan de farra… Luís 
Carlos, Gabriel, Puno y Fernando, …junto a juglares y bambuqueros de mi 
tierra. De prisa como el viento van pasando… cientos de artistas, para 
cantarle a la vida y cantarle al amor…. Uno a uno, van conquistando su 
corazón, mi corazón, además de aquello... 
Cientos de gentes felices vienen y van sin pensar en el dinero… también los 
he visto alegres porque también tienen alma... Aquí usted puede ser amigo de 
todo el que le parezca… y cantar: tomemos este trago, brindemos por la 
vida…. Claro que a veces yo quisiera reír a carcajadas… pero la voz cantante 
dice: …callate mi amor pasito… …jalémosle al respetico … una cosa es una 
cosa, y otra cosa el bojotico… 
Festivalito: qué lindo es volver, a este hogar nativo… que huele a secreto de 
bosque, que nadie descubrirá... Nos llevas unido a tu recuerdo, como la luz 
del sol, como el agua y el viento…; aquí me siento libre, soy como las nubes, 
como el viento... 
Farolito que puso mi Dios… patrimonio de mi pueblo, tesoro de la patria… qué 
orgulloso me siento cuando a mi me cantan una canción colombiana... 
¡Se prendió la fiesta! 
Pedro Pablo Rincón
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